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De Vlaamse dialecten worden gesproken in Frans-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en
Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 1972 wordt de woordenschat van die dialecten verzameld aan de UGent in het
Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD). Het woordenboek is nu ook digitaal beschikbaar voor
onderzoekers en voor het grote publiek via www.e-wvd.be.
In Nijmegen / Leuven werden op gelijkaardige wijze het Woordenboek van de Brabantse (WBD)
en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) gemaakt
(zie e-WBD.nl en e-WLD.nl)
CITIZEN SCIENCE
Netwerk van dialectsprekers verspreid over het 
onderzoeksgebied…
DATA COLLECTIE






Redacteurs en vrijwilligers voeren de 
dialectwoorden in de database in. 
DATAVERWERKING
De redacteurs transformeren de ruwe 
gegevens in trefwoorden en 
woordenboekartikelen (lemmata). Die zijn 
opgebouwd uit een definitie, een bronnenlijst 
en alle dialectwoorden gebruikt voor een 
bepaald concept. Soms wordt er nog een 










Gebruikers kunnen automatisch hun 
eigen kaarten genereren.
Alle dialectwoorden worden 
gepresenteerd in een online
WEBAPPLICATIE
met verschillende zoekopties.
